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berharap semoga karya sederhana ini dapat menjadi pembuka jalan penulis untuk 
melangkah maju. 
Pertandingan sepakbola di Indonesia selalu menyedot atensi yang tinggi dari 
publik dengan segala warna warni yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah 
adanya suporter sepakbola yang selalu setia mendukung klub ataupun tim nasional 
Indonesia kemanapun bertanding yang terkadang terjadi hal negatif yang melibatkan 
suporter sepakbola. 
Permasalahan suporter sepakbola di negeri ini seakan selalu menjadi 
bayangan hitam yang terus membayangi sepakbola di negeri ini. Kerusuhan ataupun 
tindakan agresif yang melibatkan para suporter sepakbola seringkali terjadi yang 
selalu menjadi pertanyaan adalah pada dasarnya suporter tetaplah seorang individu 
manusia yang memiliki kecerdasan emosional dalam dirinya yang seharusnya dapat 
menjaga tiap individu suporter agar bisa menjaga emosi dan tidak berperilaku agresif. 
Inilah yang menjadi awal mula penulis tertarik untuk meneliti mengenai hal ini. 
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Sepakbola di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya suporter, setiap 
pertandingan sepakbola di Indonesia mulai dari level paling bawah hingga level 
tertinggi hampir pasti selalu menyedot atensi publik untuk mendukung tim tertentu. 
Namun sayangnya di Indonesia suporter seringkali identik dengan hal-hal negatif 
seperti perilaku agresif. Target perilaku agresif suporter tersebut ada bermacam-
macam seperti kepada wasit, pemain, polisi, bahkan suporter lain. Hal ini terjadi 
karena suporter kurang memiliki kecerdasan emosional untuk mengontrol emosi yang 
meluap-luap ketika sedang menonton pertandingan sepakbola. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional 
dengan perilaku agresif pada suporter sepakbola. Hipotesis yang diajukan yaitu ada 
hubungan negatif antara kecerdasan emosional dengan perilaku agresif pada suporter 
sepakbola.  
Subyek penelitian ini adalah anggota kelompok suporter Pasoepati Surakarta 
yang berjumlah 102 subyek. Pengambilan sampel menggunakan incidental sampling, 
metode pengumpulan data menggunakan skala perilaku agresif dan skala kecerdasan 
emosional. Metode analisis data menggunakan teknik analisis product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara perilaku agresif dengan kecerdasan emosional pada suporter sepakbola yang 
dapat dilihat dari koefisien korelasi rxy = -0,589 dengan signifikansi 0,000 (p<0,01). 
Hasil ini berarti hipotesis yang diajukan peneliti diterima, yaitu semakin tinggi 
kecerdasan emosional maka semakin rendah tingkat perilaku agresif pada suporter 
sepakbola. Sumbangan efektif kecerdasan emosional terhadap perilaku agresif 
suporter sepakbola sebesar 34,7%. Tingkat perilaku agresif pada subyek tergolong 
rendah yang ditunjukkan dari hasil penrhitungan yang menghasilkan rerata empirik 
(RE) sebesar 52,34 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 60,00. Tingkat kecerdasan 
emosional pada subyek tergolong tinggi yang ditunjukkan dari hasil penrhitungan 
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